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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
УЧЕБНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТРА КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена вопросам взаимодействия высших 
учебных заведений и военных учебных центров в развитии научной 
деятельности студентов по направлениям военной подготовки с при-
целом на совершенствование научно-технических навыков и способ-
ствование дальнейшему распределению по соответствующим компе-
тенциям. В данной статье рассматривается необходимость выявления 
талантливых студентов и продвижения их в научном направлении, 
повышения компетенции в узком профиле и в дальнейшем возмож-
ности трудоустройства в соответствующие отрасли оборонно-про-
мышленного комплекса. Авторы освещают данную проблематику 
и предлагают некоторые варианты ее решения.
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Развитие военного образования в современной России не сто-
ит на месте. С каждым годом совершенствуются старые методи-
ки, разрабатываются новые. Но тем не менее научно-технический 
прогресс идет вперед и требует новых технологических решений. 
Былые умы военной промышленности уходят, на смену приходят 
молодые специалисты. Но равноценен ли обмен? В последние годы 
в СМИ все чаще можно слышать, что промышленные предприятия 
испытывают острую нехватку молодых специалистов, сфера обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК) не является исключением. 
Поиск таких специалистов в гражданских вузах, где предусмотрена 
военная подготовка студентов, — это один из вариантов решения 
проблемы [1].
Сфера ОПК занимает весомую часть в российской экономике 
и промышленности, и она не менее других требует квалифици-
рованных кадров со специальной подготовкой непосредственно 
после университета. Высшие военные учебные заведения своими 
силами осуществить подготовку такого количества специалистов 
не в состоянии. Кроме этого, распределение молодых инженеров-вы-
пускников осуществляется не на предприятия промышленности, 
а воинские части, подразделения и организации Министерства 
обороны Российской Федерации, где им приходится решать не-
сколько иные задачи.
Хорошей альтернативой надежного сплава науки и военной 
промышленности является подготовка инженерного персонала 
в учебных центрах при ведущих университетах страны с макси-
мальным использованием их научного и производственного по-
тенциала.
Подготовка осуществляется на принципе изучения студента-
ми УВЦ дисциплин по какой-либо гражданской специальности, 
связанной с похожим военным направлением, которое изучается 
параллельно. Такая система дает свои результаты —  Министерство 
обороны получает более обученные кадры в области прикладной 
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науки, что позволяет в дальнейшем распределять их по местам служ-
бы (или работы) в интересах ОПК. Однако студенты, обучающиеся 
в УВЦ, не всегда способны самостоятельно раскрыть в себе таланты 
в том или ином направлении подготовки, а если и способны, то иног-
да просто отсутствует возможность их полноценно реализовывать. 
Вузы давно и удачно практикуют взаимодействие с предприятиями 
по выявлению талантливых студентов на всевозможных научных 
мероприятиях, мотивируя их получением реального производст-
венного опыта при прохождении летних практик и дальнейшим 
трудоустройством на конкретное предприятие.
К сожалению, с военной профессией дела обстоят несколько ина-
че. Студенты УВЦ понимают, что их дальнейшее трудоустройство 
(распределение на воинские должности) Министерство обороны 
определяет, основываясь только на текущей потребности попол-
нения кадров. Поэтому основная масса будущих ученых теряет 
стремление развиваться в интересующем их направлении, ведь 
после обучения они попадают туда, откуда поступил заказ, и весь 
их полученный опыт может оказаться невостребованным по новому 
месту службы. А вернуться к исследованию интересующей со сту-
денческой скамьи научной темы он сможет спустя продолжительное 
время. Как мы знаем, это минимум через три года, по истечении 
срока контракта, но уже совершенно в другом качестве и принеся 
минимальную пользу государству за израсходованные на его об-
учение средства.
Представители ОПК также не заинтересованы осуществлять 
поиск таких талантливых студентов, так как нет никакой гарантии 
распределения их после выпуска именно на конкретное предприятие.
В данной ситуации учебным военным центрам предлагается 
выступить посредником между Министерством обороны, нау-
коемкими предприятиями, входящими в ОПК России, и вузами. 
При организации университетом (институтом, кафедрой) науч-
ных мероприятий (научных и научно-практических конференций, 
выставок, конкурсов, семинаров, круглых столов и т. д.) в состав 
тематик можно включать направления, связанные с развитием 
технологий, востребованных в военной отрасли. Студентам УВЦ, 
проявившим себя на таких мероприятиях, предложить прохожде-
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ние практик и стажировок на предприятиях, связанных не только 
с направлениями их военной подготовки, но и с другими научными 
направлениями, в которых им удалось себя проявить во внеучебной 
научной деятельности. Это будет стимулировать интерес студентов 
УВЦ к научной работе.
Очень серьезной мотивацией будет являться возможность рас-
пределения после выпуска из университета и УВЦ, на конкретное 
предприятие оборонной отрасли. В этом случае студенты УВЦ будут 
понимать, что их дальнейшая служба будет связанна с той сферой 
деятельности, в которой они сумели раскрыть себя в процессе об-
учения; промышленный комплекс страны получит заинтересован-
ного в дальнейшем развитии молодого специалиста, а конкретное 
предприятие — повышение качества выпускаемой продукции, и как 
результат — укрепление на рынке производства военной техники 
или военно-технического имущества.
Такой подход поможет решить не только нехватку молодых 
специалистов в сфере ОПК, но и значительно повысить общий ин-
терес студентов к процессу обучения. Научная деятельность будет 
положительно сказываться на сознательности студентов. В их жизни 
возникнет четкая определенность, цель и стремление к достижению 
высоких результатов в области науки. Возникновение конкурентной 
среды в коллективе положительно скажется на общей успеваемости 
студентов. Дисциплина на учебных занятиях будет повышаться, так 
как повысится интерес к изучаемому материалу, ведь будет просле-
живаться сфера его дальнейшего реального применения.
Преимущество данного взаимодействия учебных военных цент-
ров и вузов для самой сферы ОПК также будет прослеживаться. Ведь 
военная составляющая в получении высшего образования дает воз-
можность взглянуть на создание и совершенствование вооружения 
и военной техники под нужным углом. Специалисты, выпускаемые 
гражданскими вузами, при трудоустройстве в ОПК имеют знания, 
базирующиеся только на гражданской продукции (технике), и им 
в дальнейшем необходимо изучать еще и военную составляющую 
их будущей профессии. Специалист, подготовленный учебным 
военным центром при вузе, уже имеет твердые знания о военной 
составляющей продукции, как она будет в дальнейшем применяться 
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и эксплуатироваться. Научные исследования, к которым предлага-
ется привлекать студентов УВЦ, послужат толчком к синтезу этих 
знаний в специальном направлении. Такие специалисты будут очень 
востребованы в сфере ОПК, и их назначение на места, где они дей-
ствительно нужны, будет способствовать созданию принципиально 
новой и качественной военной техники.
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СОВЕРШЕНИЕ ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ  
КАК СПОСОБ ВОСПИТАНИЯ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Аннотация. В статье освещается способ воспитания дисципли-
нированности студентов военного учебного центра через совершение 
прыжков с парашютом.
Ключевые слова: инфантилизм, дисциплинированность, парашют, 
военно-профессиональные качества.
Военно-профессиональные качества офицера —  комплекс спе-
циальных знаний, навыков, умений, характеризующих офицера как 
военного профессионала, способного решать поставленные боевые 
задачи в любых условиях обстановки. Военно-профессиональные 
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